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RANCANG BANGUN WEBSITE PROGRAM STUDI INFORMATIKA 
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA 
ABSTRAK 
 
Teknologi pada abad ini sangat berkembang dari waktu ke waktu. Website 
merupakan salah satu dari perkembangan teknologi yang ada. website adalah suatu 
sistem yang berkaitan dengan dokumen yang digunakan sebagai media untuk 
menampilkan teks, gambar, multimedia dan lainnya pada jaringan internet. Dalam 
website bisa disampaikan sebuah informasi yang beragam dari pengetahuan, hiburan, 
berita dan hal lainnya. Informasi tersebut bisa diolah dan sampaikan kepada yang 
membutuhkan. Program Studi Informatika UMN membutuhkan sebuah media untuk 
menyampaikan informasi penting kepada pengunjung media tersebut terutama 
mahasiswa Informatika. Untuk itu ide yang dapat digunakan untuk media penyampaian 
informasi adalah dengan membuat sebuah website untuk mempermudah informasi 
yang diterima oleh mahasiswa Informatika.Dalam pembuatan, programmer 
menggunakan framework yii2-basic untuk menuliskan code. Oleh karena itu, website 
yang dibuat berisi informasi tentang Program Studi Informatika UMN yang akan 
berguna untuk mahasiswa Informatika UMN. Website Program Studi Informatika 
UMN telah selesai dibuat.Dalam website terdapat 4 menu yang dapat dipilih guna 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Website ini hanya dapat 
dilihat dari sisi user saja belum adanya sisi admin dari website. 
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